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●歯学教育支援センター  Dental Education Support Center 
1. 所属構成員等
教 授 沼部幸博（センター長）, 五十嵐　勝（副センター長）, 松野智宣（併任）, 柳下
寿郎（併任）, 添野雄一（併任）
准 教 授 安藤文人
講 師 石黒一美, 豊田健介（併任）
医 療 職 員 赤間亮一
2. 研究テーマ
1) 授業の教育設計分析と改善  Analysis of Learning Design and Learning
Improvement.
2) 学内教育データの活用に関する研究  On-Campus Data Utilization:









1) 第3回Modern Implant Therapy Japan, オンライン, 2020年6月21日, 実施責任者：
松野智宣.
2) 第41回日本歯内療法学会学術大会, 誌上開催, 2020年6月27～28日, 大会長：五十
嵐　勝，準備委員長：前田宗宏，実行委員長：西田太郎.
3) 第18回日本再生歯科医学会学術大会, Web開催, 2020年11月28日, 大会長：五十嵐
勝，準備委員長：松野智宣（日本歯科大学口腔外科学講座），会計委員長：関谷美
貴.





1) 日本学術振興会科学研究費助成事業研究費補助金, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020, 骨誘導能を有する二相性ハイブリッド骨補填材の開発, 松野智宣(代表),
橋本典也(分担), 4,290,000円, 2020年度, 1,433,000円
2) 科学研究助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018～
2021年度, 新規バイオインフォマティクス解析を用いた細胞の光生物学的反応メカ
ニズムの解明, 石黒一美(代表), 村樫悦子(分担), 4,420,000円, 2020年度,
520,000円
3) 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C), (新規), 2020〜
2022年度, 歯肉溝滲出液（GCF）成分を用いた新たな歯周病検査法の探索, 沼部幸
博(代表), 伊藤　弘(分担), 4,290,000円, 2020年度, 1,560,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 沼部幸博 (単著) , 歯周病学サイドリーダー, 6版, 学健書院, 東京, 2020, ISBN
978-4-7624-5146-1.
2. 沼部幸博 (分担執筆) : CQ12喫煙癖を有する歯周炎患者に抗菌薬の経口投与は有効
か？, 63-65, 日本歯周病学会, 歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライ
ン, 医歯薬出版株式会社, 東京, 2020, ISBN 不明（まだ市販されてないため）.
3. 沼部幸博 (単著・監修) : , 今すぐ学ぼう　歯と口の健康, 東京法規出版, 東京,
2020, ISBN HE154440-U24.
4. 沼部幸博 (DVD) , ｢あらかわ情報スクエア｣お口はつらつ元気塾　歯周病予防で健
康寿命もアップ（前・後編）, 荒川ケーブルテレビ, 東京, 2020.
5. 沼部幸博 (共著) , 続　日本人はこうして歯を失って行く, 朝日新聞出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-02-331875-5.
6. 沼部幸博 (共著) , 続　日本人はこうして歯を失って行く, 朝日新聞出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-02-331875-5.
7. 沼部幸博 (共著) , 続　日本人はこうして歯を失って行く, 朝日新聞出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-02-331875-5.
8. 沼部幸博 (共著) , 続　日本人はこうして歯を失って行く, 朝日新聞出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-02-331875-5.
9. 西田太郎，五十嵐　勝 (分担執筆) : 7　ガッタパーチャ除去の変遷, 72-77, 北村
和夫［監著］, 別冊 the quintessence 歯内療法のパラダイムシフト, 第1版, ク
インテッセンス出版株式会社, 東京, 2020, ISBN 978-4-78120-752-0.
10. 五十嵐　勝 (分担執筆) : 第Ⅱ章18　根管狭窄を伴う上顎小臼歯の根尖性歯周疾患
の治療, 94-97, 阿部　修，興地隆史，木ノ本喜史，中田和彦［編著］, 治癒に導
くエンドの秘訣  難症例克服のための歯内療法ケースブック, 第1版, 株式会社
ヒョーロン・パブリッシャーズ, 東京, 2020, ISBN 978-4-86432-057-3.
11. 関谷美貴，五十嵐　勝 (分担執筆) : 2章03　樋状根への対応, 44-47, 北村和夫
［編著］, マストオブ・ディフィカルトケース, 第1版, デンタルダイヤモンド社,
東京, 2020, ISBN 978-4-88510-475-6.
12. 沼部幸博，齋籐　淳，梅田　誠 (共著・編集) : , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
13. 沼部幸博 (共著) , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
14. 沼部幸博，石黒一美，関野　愉，村樫悦子
田中昭男 (共著) , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
15. 沼部幸博 (共著) , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
16. 沼部幸博 (共著) , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
17. 沼部幸博 (共著) , 歯科衛生士講座
歯周病学, 5版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1382-9.
18. 松野智宣 (分担執筆) : 第3章 有病者管理の基本
2. 薬物療法の基本, 114-117, 今井　裕、岩渕博史, 有病者歯科学, 2, 永末書店,
京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1386-7.
19. 石黒一美 (共著) , 歯科衛生士講座　歯周病学, ５版, 永末書店, 東京, 2021,
ISBN 978-4-8160-1382-9.
B. 原著
1) Kato T, Fujiwara N, Kuraji R, Numabe Y: Relationship between periodontal
parameters and non-vital pulp in dental clinic patients: a cross-sectional
study., ◎BMC Oral Health, 2020; 20(1): 109-114, doi: 10.1186/s12903-020-
01103-9.
2) Inagaki K, Kikuchi T,  Noguchi T, Mitani A, Naruse K, Matsubara T, Numabe
Y(20th) (33 authors):  A large-scale observational study to investigate
the current status of diabetic complications and their prevention in Japan
(JDCP study 6): baseline dental and oral findings., ◎Diabetol Int, 2020;
12(1): 52-61, doi: 10.1007/s13340-020-00465-3.
3) Nomura Y, Morozumi T, Fukuda M,  Hanada N, Kakuta E, Kobayashi H, Numabe
Y(12th) (27 authors): Optimal Examination Sites for Periodontal Disease
Evaluation: Applying the Item Response Theory Graded Response Model., ◎◇
J Clin Med, 2020; 9（11）: 3754-3771, doi: 10.3390/jcm9113754.
4) Nomura Y, Morozumi T, Numabe Y,  Ogata Y, Nakayama Y, Sugaya T, Nakamura
T(3th) (21 authors): Estimation of the Periodontal Inflamed Surface Area
by Simple Oral Examination, ◎◇J Clin Med, 2020; 10(4): 723-734, doi:
10.3390/jcm10040723.
5) *Kitajima K, Simizu K, Minato H, Arai K, Yokosuka T, Satoh T, Matsuda
K(7th), Yamada R(8th), Igarashi M(9th) (9 authors): INVESTIGATION OF ROOT
CANAL ENLARGING AND SHAPING TIMES, FORCES, SHAPING REGIONS, AND
TRANSPORTATION AMOUNTS BY THE RECIPROC Ni-Ti ROTARY FILE WITH A SPECIAL-
PURPOSE MOTOR AND BY RECIPROC DIRECT, ◯Int J Microdent, 2020; 11（1）:
36-41.
6) *新井恭子, 湊　華絵, 清水公太, 北島佳代子, 横須賀孝史, 佐藤友則, 松田浩一
郎(7th), 五十嵐　勝(8th) (8 authors): ソフトレシプロック (RECIPROC® blue)
を使用した根管拡大の切削能に関する研究, ◯日歯内療会誌, 2020; 41（2）:
103-109, doi: org/10.20817/jeajournal.41.2_103.
7) *関谷美貴, 前田宗宏, 西田太郎, 五十嵐　勝: 各種レシプロックファイルを用い
た湾曲根管拡大形成時の根管壁偏位および作業時間に及ぼす影響, ◯◇日歯保存
誌, 2020; 63（5）: 405-413, doi: org/10.11471/shikahozon.63.405.
8) Yoneyama Y, Matsuno T, Asano K, Satomi 　T, Matsuno T(2th) ( authors):
Combained effects of FGF-2 and interconnected porous hydroxyapatite
ceramics on dell proliferation, ◯Oral Therap. Pharmacol, 2020; 39: 121-
126.
9) *関谷美貴, 前田宗宏, 西田太郎, 五十嵐　勝: 根尖狭窄部を有する樹脂製根管模
型を用いたエンドモーター連動根管長測定器の根尖指示精度に関する研究, ◯◇日
歯保存誌, 2021; 64（1）: 50-56, doi: org/10.11471/shikahozon.64.50.
10) *小林　鷹, 小倉陽子, 宮下葉月, 中山竣太郎, 関谷美貴, 西田太郎, 前田宗宏
(7th), 五十嵐　勝(8th) (8 authors): セルフエッチング能を有するデュアルキュ
ア型改良根管充塡用シーラーの除去性評価について, ◯◇日歯保存誌, 2021; 64
（1）: 66-73, doi: org/10.11471/shikahozon.64.66.
C. 総説・解説
1) 五十嵐　勝: 備蓄の確認.日歯大校友会･歯会報, 2020; 45（4）: 1.
2) 五十嵐　勝: 生命歯学部におけるCOVID-19対策授業.日歯大校友会･歯会報, 2020;
46（2）: 10.
3) 松野智宣: 薬剤耐性から考える歯科における抗菌薬の適正使用～手術部位感染の予
防と歯性感染症の治療を考える.日歯医師会誌, 2020; 73: 92-102.
4) 松野智宣: 再考！一般歯科診療における抗菌薬の適切な使い方～今、なぜサワシリ





刊行）, 2020; 79: 2-9.
3) 関谷美貴, 前田宗宏, 五十嵐　勝: 症例と対応　ヒト抜去歯STLデータから作製し
た樋状根管模型ブロックによる切削動作の異なる拡大形成器具の評価.歯学　春季
特集号, 2020; 107: 97-101.
4) 西田太郎: 症例報告, ○日歯内療会誌, 2020; 41（2）: 118-121.
5) 松野智宣: BOOKS　院内感染防止対策のスタンダード.日歯医師会誌, 2020; 73:
341.
6) 松野智宣: あとがき.日歯医師会誌, 2020; 73: 428.
7) 松野智宣: BOOKS　新・口腔外科はじめましょう.日歯医師会誌, 2020; 73: 752.
8) 松野智宣: QUINT SHORT LIBRARY the Quintessence別冊インプラント YEAR BOOK
2020.the Quintessence, 2020; 39: 1440.
9) 松野智宣: 今号の見どころ.日口腔インプラント
誌, 2020; 33: 226.
10) 沼部幸博: 特集　ペリオと〇〇（マルマル）　-最新歯周治療トピックス集-(企













17) 松村真宏, 柏野聡彦, セキアトム, 住友雅人, 天野敦雄, 藤井一維, 松野智宣
(7th) (8 authors): 座談会　2040年への歯科イノベーションロードマップ Part.
2.日歯医学会誌, 2021; 40: 6-41.
18) 松野智宣: トピックス　我が国の薬剤耐性菌による年間死亡者数は約8,000人.日歯
医学会誌, 2021; 40: 66.
E. 翻訳
1) Kenneth S. Kornman K,Tonetti M. 吉成伸夫,池田岳史,石原裕一,沼部幸博,倉治竜






































本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 2020; l: 98.
9) 山口友輔，松野智宣，宮澤敦子，米山勇哉，宮坂孝弘，里見貴史. 医療用輸液の混
合により析出した低結晶ハイドロキシアパタイトの評価と二相性骨補填材の開発.
歯薬療法, 2020; 39: 56.
10) 山口友輔，橋本典也，三木貴仁，小栁昌央，松野智宣. 混合医療用輸液により析出
する低結晶ハイドロキシアパタイトと骨補填材顆粒を複合させた二相性骨補填材の










14) 滑川 初枝, 中西 生美, 横澤 茂, 大津 光寛, 仲谷 寛, 石垣 佳希, 石田 鉄光, 







会, シンポジウム, オンデマンドWeb開催 (2020年9月19日～25日).
2) 沼部幸博: お口歯つらつ元気塾　歯周病予防で健康寿命もアップ！, 荒川区　口腔
保健講演会, 区民公開講座, 東京 (2020年11月17日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演





3) 松野智宣: 歯科におけるこれからの抗菌薬と鎮痛薬の使い方, 埼玉県歯科医師会
「知って役立つ！Webセミナー」対策講習会, オンライン (2020年12月17日)．
4) 松野智宣: デジタルGBRケースレポート, 第4回Modern Implant Therapy-Japan, オ
ンライン (2021年2月28日)．





本歯科大学生命歯学部, 一世印刷, 東京, 2021, 監修・執筆：勝海一郎.
